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 PT. Selaras Bangun Abadi adalah perusahaan yang bergerak dibidang 
pemasaran dan penjualan property, dimana proses pemasaran dan penjualan menjadi fungsi 
bisnis yang sangat penting di perusahaan tersebut.  
Tujuan dari pembuatan skripsi ini adalah menganalisis dan merancang sistem basis 
data pada departemen HRD milik perusahaan 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis dan perancangan. metode 
analisis seperti wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Dan metode perancangan 
dengan database lifecycle yang mencakup perancangan basis data fisikal, logikal, dan 
konseptual. 
Hasil yang di capai adalah merancang aplikasi sistem basis data 
Perekrutan,Penggajian dan Pemberhentian 
Simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah agar nantinya aplikasi yang 
dirancang dapat membantu menghasilkan karyawan-karyawan yang memiliki prestasi yang 
baik. 
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